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Motivación
? Exceso de información: hay que 
saber moverse, buscar en ella, 
explotar sus recursos, saber 
consultar: podemos colapsarnos en 
nuestro afán por acumular 
información de la Red.
? Fiabilidad de la información: no 
toda la información que puede 
obtenerse tiene un mínimo de nivel 
de calidad o está actualizada; 
podemos perder un tiempo valioso 
navegando indiscriminadamente, 
sin conocer las fuentes de 
información más fiables.
Dificultad de Acceso
? La dificultad de acceso por 
parte de profesores, 
investigadores, estudiantes 
y profesionales a 
documentos e información 
electrónica pertinente es un 
fenómeno creciente y grave 
para la calidad académica 
del país. 
“La información sólo existe en la medida que es accesible”
Nuevos medios ? Nuevos problemas
Recursos aislados, sin posibilidad de interconexión 











metasearching = federated searching =
cross database searching = parallel searching =
broadcast searching = integrated searching =
Metabuscador = Búsquedas cruzadas = Federadas




¿Qué es un Metabuscador?
? Un sistema que permite el acceso unificado 
(Interfaz única) a múltiples sistemas y 
recursos de información (Bases de Datos, 
OPAC’s, Gateways, Etc..)
? Al recibir una solicitud, el sistema 
metabuscador determina cuales sistemas que 
posee en su base de conocimiento son 
apropiados para interrogar y obtener 
información.
? Busca, organiza, estructura y envía la 











? Los sistemas Metabuscador  
deben buscar y recuperar 
información de una gran 
variedad de sistemas que 
incluyen: 
• Normas abiertas (Z39.50, 
OAI-PMH, SRW/SRU, etc..)
• Metodologías Propietarias.
























? La ausencia de normas ampliamente 
apoyadas, mejores prácticas, y manejo 
de herramientas adecuadas que hacen la 
meta búsqueda menos eficaz para el 
usuario.
? Mostrar Herramientas existentes, para 
ofrecer servicios más eficaces y sensibles  
? Que las bibliotecas puedan ofrecer 






? TG 2 
• Collection Description
? TG3 








Modelo Centralizado / Recolectado
? Cada nodo envía TODA su información manual o automática a 
un repositorio central
? El usuario busca únicamente sobre el repositorio central




? El sistema central, no contiene información, solo referencias a 
los repositorios institucionales individuales
? Ante una búsqueda, el sistema central interroga cada repositorio
• Library of Texas
• Biblioteca Virtual del CSIC
Modelo distribuido Z39.50
? Estándar Internacional ISO 
23950
























? SRW/SRU es la evolución del 
protocolo Z39.50 ? ZING.
? Basado en Web Services (e.g., XML, 
SOAP) 
? Solución óptima y de fácil 
implantación, utilizando la WEB 
(HTTP)
? Avalado por LOC
http://www.loc.gov/srw/
Modelo Recolectado
? Open Archives Initiative
• Protocolo – Interoperabilidad
• Asociado Software Libre – Open Access
• Normas Internacionales
? Dublin Core  / Marc 21 / etc..
? XML
? URN / Open URL




• Apoyo Mundial (OCLC, NLTDT,LOC)
MetaBuscador – Interfase de Usuario 
Service Provider 




























? Los datos se encuentran distribuidos, poca 
o ninguna normalización.
? Cada nodo posee un sistema 
cliente/servidor que indexa los 
contenidos/información local y los publica:
• Servidor centralizado
• Internet
• Otros clientes (noticia)
? Redes de cooperación e intercambio 
Edonkey (Protocolo E2k), GNUTELLA, 
KAZZA, EDUTELLA
How to make your e-resources earn their keep, Ruth Stubbings, presentation at 


































? Agrupaciones de bibliotecas
• Coaliciones de compras

















































¿ Y en ciencias de la salud Qué?
? ENTREZ PUBMED
? SECS / LinkOut
? OmniMedical




















? Catálogo Publicaciones Seriadas
• Metodología SECS / Linkout
• Conmutación Bibliográfica
? Unir Todas Colecciones
• Bibliográficas – Referenciales
• Texto Completo
• Biblioteca Digital UNIRECS?
RED RUMBO
¿Preguntas?
? OBRIGRADO
? GRACIAS
? THANK YOU
